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• 	 Aeademie P~oceAAion 
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Comme.nce.me.nt Add~eA6 . . . . ........ . Vavid G. Satte.n 
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P~e.he.ntation 06 Candidateh . . . . . . Nie/tottU M. Maza4eU.. a 
OOll V~g~~u Viee. P~ehident 60~ InA~uetion 
Wilmington Coilege 	 and Extende.d StudieA 
P~~~n..tation 06 Candidateh . lu.lu Bet601ld 
6o~ Veg~~u Acade.mic Vean 
College 06 Boea Raton 
P~ue.nta~on 06 Candidatu M~y E. Reynoldh 
6o~ Viplomu 1n~ee.t.OIl 
CoU~ge 06 Boca RatOtl 
High School 
Con6~~inB 06 VeB~e.e.h .• Thomu 	 f. Ca~"Un 
P~ui..dUl.t 
Benediction. .The R~ve~et1d Ma~tin VeVe.Aeaux 
Vi~eC!to~ 06 CampUh M~n~t~y 
R~cUhi..ona.t. 
",...".,',.,"',.,.. 
Ma~hhaU .•.... Geo~ge. A. Fava~ealL 
SiAte~ M. Fi..d~ti..4 Rem4ki.. f IN/.! 
Ca~ol We.~novtl1 
C,wOIVATES FOR GRAOOATION CANV1VATES fOR GRAOOATION 
WllmLngton CoU~e at Boca Ra.(on College 06 Boca RlLtoll 
WUUe J . Cameltolt 
Jame}; J . ChambeM 
ZoJuda. Gu.l.amaU 
MMglVI.et Ann Ja.c.obeJt 
).unmy K.a.Uwbad 
Clu.titl.u 8. KalllIl1J1. III 
l./.IWJtV1c.e A. lALtdano 
A1..6ltedo EWl.i.que. Mcrchado 
MIIILk. Oav.i.d Ma.irnolle 
BltUut Fltaitc.u. 0'Toole 
WdUam Fe.Upe. PMU 
GeJtald C. JU..ttenbVtg 
Gl'.I/.Ill.d.Ute A. TJUWtOIt 
Cf...WI. MalLie BctC!Jvt 
Jamu Roy BIVI.It 
CIvt.i.4.tophVl. Jame;. BeJUne1. 
Pamela. M. 15oo/u..t.a.veJt 
Will Um.<.Itll FJUl1t cU6 c.a Cap 
Nui1t.e.4 Calt4 u e 
Tir.omaA CItIVLle;. CiuumeiA 
JOtUl MaM.e Chmiel 
1}a1UUJ! V. CULbeJtto 
MaJi4 Lou Cody 
MM.IJ Anne. Co~ 
Lou.U. Co)t.t11. 
Ollltl.ene. M. CO.lgn.oue 
V,(mle Oav.v.. 
U6a Et(,zabe;th OWl 
Stf.plulJue. Pa.tM.c..e Oe1.tUtV; 
Joanne. MaJtY Oe.iMIl4Vt.o 
CIVtU..t.a. MM-i..a. Ro.lw.U:Jw. OeWeglto 
ClM.c..ey Oeru.6 
Ca.theIt.Ute. MIle OobmuM 
Pamela. E. Oougta.6 
FIttUtco.u, e. 0uPIte- BU.I tamall.te 
Li.b4 Elt.t:uham.i. 
louph H. C4.1aye JII.. 
/WnbVli.e.<eh Ann.e Fay
Will..<.am Andltew FhUl 
LMltahte Valvr..<.e. Ft..i.pPeJl 
1.aLUta. Lu. FlolutUl 
Jtu:ii..tJl Scu FlI.f.edindti 
NIIte.tte. MlVLle FU.I co 
J06eph waUeIt GaWeiA/U 
Malty EUb( Gau.J16 
CaJtC1Ijtt Attn GJtegg 
NIVICY Ca.tlleM.tte GM.66.LttB 
Vhte.tt.e HlIMa, Vait.i.e.l AILthuII. tiM Ve.Ij 
S.teUV1 I . HtujWMJ:l 
MQ/t/j AM Hebde.n 
~ 
U60. MIVLle. 1/t.U h 
MaA.tJta w..uu.6l1.ed NlI1e. Jowon 
Ka:thte.1!II Ani! KeU.vt 
lamu Ch/VI.lu KobUAge/l. 
Lo.i.da L. Koc.k 
EUv! MaJLl.2. Lam"UIWl 
Vougta.6 lame/) MaC!Cailwn 
E£.dM.dse J . MacEwan fir 
Robe/Lt WU.Urull MacMaJt.t.,Ut 
TvvuJ Gvte Mc.CtLvte 
MaJtil.yn AM Mc.ColUrlidl 
KeLtli McGovwI 
Pa.tM.da MalLie McGOVWl 
BMe.lzt<. MllIl4ho 
S/lb.Uo. Se.w MaJrlVl.a.j 
MIVI.k At.~lted MeUc 
Colt.l.t.a.nC!e V. M.Llmt 
£UzabUh Blte.nntUt MoO.ll.I1. 
Judy MuldeJt 
T/tOmM F. Mu.l.letl 
Rock An,dlolUJ Paoi'.u.cCA. 
Me1.Utd.a. Paue.n1.o 
Pa..tJLi.ci..a. RV1ert Pe.i.gh 
GeoAge Pa.u.l. Petteg~o 
lohlVlIle. AUce PJt.ime.au 
Cltelty.t A. Ro..i.c.he 
Antiwnlj Reb e.Uo 
Mi.cJ1Ue. O. ROA ~ 
lolut Flt.ai1.k Saucedo 
MMga.ltd M. Sc.tliUU!U 
ShMOIl L. SUvu.w. 
BMiJMa K.i.m S.tou..t 
Pete.ll. JaM Su.l.ti.VQJI 
10M P. TambolLhto lit. 
Phyt.Ut. 1 eat! Tdv.i.U.a. 
SMaJl EUzabeth Thomll4 
Vonna F. Thom4ol1 
Ro beJt.t TOMe.Uo 
Etahte F. VacClVLO 
MIIILk. W.i..Ui.run Vell. 
ThomaA J. whddtl lit. 
Malty Lyltn W.uCOl( 
ClVl.l.ton Swend£U WUdgoo~e. 
Soulan MalLiI1. Wong 
Voug.l.a4 Ai.6lted Vowtgblood 
Vale Ke.i..th Zag.i.bo. 
Bo.ItbaJut AMe Zo.b.04 
CNlVl1)ATF.S FOR GRADtlAnOW 
W.um;;lgton COUeet (1;(; BOCA Raton 
Adnll/t Ah ad 
WUUe J. Cameltoii 





Mallgall.et Allil Jac.obeJt 
J.i.mm!{ KtUlulbad 
C/t/l.ll.LeJ, B. KMtWt n z 
LawlLenc.e A. La.u.d4no 
At6Jtedo EIVLiq ue. Ma.c.Ita..do
MMk Ddv.id McWnone 
8ILi.a.n FIUVt ci..6 0 I Too le 
w.i.U.<.am Fd.<.pe plltll.4 
GWttd C. R.UtvtbeJIB 
GeIUl1.d.Ul II. A. T1UU./i0ll 
CANVIVATES FOR GAAVUAT10W 
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C/tW:taphVl. Jame.6 Selune.i 

Pamw M. Soo/u..taVVl. 

W.<.lheiJll.(..tCl FIUmc,uCD. Cap 
AndAeCl Ca.\ t. e.6 II. 
Tlwmct6 CItaJLi.e.6 CII/lMW 
JOllJl MM-ie Cltmi.d 
VaIlJt!fe. D. CUtbeJr..ta 
MM# Lou. Codij 




Uoa EUzabUh Ve.an 
Steplumie PaVUM Velane.tj" 
JOaM£. Mally velMcu.tl!.o 
C/vt.U..ta. Ma.tt..i.a Rb4w.U:ha Ve1NegM 
Clan MY Omi.A 
CathVli.ne Anne VobmueJt 
Pameia. E. VOUBW 
FlUll! co.u. e. VuPJl.e-Bu4.trunllJl.te 
Z.i.ba. EMu ham.i. 
JOJJeph H. Eu,a.ye. lit. 
IWnb~h Aline Fay 
w.u.ua.m Altdl!.ew F.&I;I 
LolI:Ir./U)te Valellic FUppen 
UwIta. Lee F.t'.ol!.ian. 
JutU.th Sue F.I\.ee.dm1lJt 
AMe.Ue MaIt.(e FU4CO 
JOl.ep#t Wa.UeIt Ga.bJU.ehlU 
Mal4I Etten GClUhJJ 
Ca.Jr.OlyII Ann GJt.eg9 
IJMClj Ca..tilelW!l'. G.II.i.~6.Y1g 
V..i.n e..tte HIlNIa 
0an.i.e1. Aft..thwI. HMVey 
S..tevert 1. /iaJjwaM 
MaJuj Ann Hebdw 
Wa MCVLi.e JJr.iAh 
MaJLtha. W..i.n.i.lllLe.d AMI'. John.6on 
Katit4ert Ann KeU.rur. 

JOIIIU C/t1lJl..l.u Kobullgelt 

Lo.i.ci.a L. Ko~ 

EUM /.IaM-e L(1I!u.t.~ 
VOI./.BW JamlUl Mae.CaUum 
E.e.cJMdge l. MacEwll/t 111 
RobVLt: WdUam Ma.cMMtit 
TM/Uj Gene Mcc.fuM 
M~1t Aim Mc.CoNnick 
KeA.-th McGoveiUt 
PcWUc.i.a IAwl/- McSoveJtI1 
BlI-ILekt<. MaaMw 
SabUa Se.eto. MallMaj 
MMk MoILed Mello 
COnhtanc.e. V. M.Uatt 
EUzabe,th ~a.;1 Mooite. 
JuriJ.J Muf.deJl. 
ThorncJ.,6 F. MuUel't 
Roe.k An.titO'I!J Paablc.ci. 
MeU.nda Pmenzo 
PiWUci.d Renei P~h 
Geollge Pau! PeU~Wto 
JOMnlle ~ Pithne.au 
Chll-lL!Jl. A. RMche 
AitthOItIj Rl'.be.Uo 
Michele 1). Rol. e.Ue 
J OM F/(.CIJt/a S="-edo 
MaIIg Met M. SCJlJ1neil. 
ShaJton L. Sdve.6vu 
BMbMa. K.i.m Stcu.t 
PeteJr. John Su.Ulvan 
John P. TambolLi.no JIt . 
PhylUl. J(W! TClV..i.Ua. 
SMDJ! EUz<Ibe.tJ1 T#tcmcu. 
VOI1l'lIl F. TIJDI/I60lt 
RcbeJt.t rOMelto 
EltUne F. Va.ccaM 
Mt.tJtk WU.ti.am Vell 
Thomcu. J. t~he1.an JJr. . 
MMY 4{1tn Wll.C.01( 

C/lltUaIt swvtddt (~.il.dgocu.1'. 

Sou.tan lla.!tU. Wong 
Vcug.t'.ct6 MOILe.d YOWlgblood 
Vale Keilh Za.g.wa 
BaltbMa. Anne. Za.ko4 
()«If, Sfzea~7~ 
VII.. Pav.id G. saLtt.n ,i4 a dynam.ic teadtl.lt .in both pu.bUc and 
pJt.iva..te J.eaolt4 06 educ.ation, at all l.e. v (!.tl> , 4e.lI.viltg 401l.e.mOl>,t 
wUft a c.olltinuotI.Jt awaILenU4 06 the hu.man qu.aLity 06 £.<.6e. 
Hi4 ~Illy l>ell.vice4 be.gan in the C.ity and State 06 Wew YOlLk 
pll..imall..ily .in educ.a..t.ion a.4 a teac.hell., and 4ubJ.equently, ,in 
1950 he advanced k.im4e.l6 to the. pOJ..ition 06 City Su.pe.ll..inte.nd­
ent 06 Sckoo!il, Long Beach, Wew YOAR. He 4e.lI.ved .in t~ ca­
pacUy 6011. a peJt.iod 06 tWl'.lvl'. Yl'.aJtl; alLd theJt~6,teli. auumed 
tht pol;U.iOtt 06 City Supe.ll..inteltde.nt 06 Schoo!il. New Rochette. 
Nl'.w VOII.R until 1965. 
H.iJ. cO n.tll..ibu,ted Is eII.v.iet.4 .to the q ual.i.ty 0 ~ human l.i 6e bt!l 0 II d 
the 6,ield o~ educ.a~on .ils man.i6elsted by h~ a.440c..iation w.ith 
the. fedell.at.<.on 06 J~L4h Ph,ilanthll.op.ieJt, New YOII.R City, .in 
which he J.e.ll.ved a.4 Exec.utive V.ice PAuldent dUA~ng thl'. pe.ll..iod 
1 965 thllo ug h 1969 • 
On the. Natlonal I;eene, he hals 4ellved a.4 conlsu.l~ant to the U.S . 
Manpowl'.ll. Adm.ini4.tJLa..t.i.on, OIuhlngton, V. C. 611.0," 197/ though
1973, als welt a.4 hav.ing 4ell.ved a4 PlI.els.ident, National Cou.nc.il 
on Ag.ing, OIaJ.hlngton, P. C. 
CUAlI.enUy, VII.. SaUell 4 ell v U a.4 VJ..c.e. Ch4uman, Mental Hyg.ie.ne. 
counc.il, Sta..te. 06 New VOII.R; Vice. ChanceUolI., Nova Un.iveJt4i.ty, 
FOIlt Laude.ll.dale; altd Sen.iOll. VJ..ce PlI.u.ident altd PAovOlst, Ne.w 
VOAR Jnl;tltuXt 06 Te.ehnology, We4tbulI.!I. New YOAR. 
VII.. Salten attended Wa6 hJ..ngto II Squ.all.e Colug t, Co.l.umb.L11 UIl.i.­
ve.ILJt.i.ty and tall.ne.d hi4 VOC.tOA 06 Ph.iloJ.opit!l degue .in Educ.a­
t.i.on 611.0m Ne.w YOAR Un.iveIl.4Uy. In v.iew 06 the a6olLe.ment.i.olle.d, 
and .in c.onJ..ide.ll.at.i.on 06 h.i4 eall.ne.d degll.ee.I; thAough 60lLmal ed­
uc.at.Lon, hlJ. public.ati.onJ., and a long t.i4t 06 o~he~ ex~c.u.ti.v~ 
pOl;it.i.on4, ~he Coll~ge 06 Boc.a Raton .iA plellls~d to awall.d to 
O~. S4l.te.n, the. dtg~e~ 06 Voeto~ 06 Lawls, honoll..i4 c.aUIsa. 




lending eoloA ~o ~he pageantAy 06 the Academic Con ­
voc.alion Me the ac.adem.i.c. ItOhe6 and /Loodl; woltn by 
the 6ac.uUy. Thi.6 Jl.ega.t.i.a Ite.ac.hel; back .i.n.to the. 
medieval agc/; when it ,stAved a 6unctional a6 well a6 
an oltnamental Itole, 6epnJl.at.i.hg the teahned men 6Aom 
O.thM gltOUp4 and o66elt.Lng waltmth and plto.teet.ion. 
In Amelt.Lca in the late nineteenth c.entUJI.Y, a con6elt­
enc.e Wd,s held by Ite.pltuen.tativ{>/; 06 cOi.te.g~4 And 
un.i.veIt6i.tie6 to biting 60me oltd~1t and "y6tem to the 
CU.4tom 06 academic dll.t66. Sine.e tltU'I, tltelte have 
been pe.lt.Lodic con6t1tenCe4 to lte.v.i.4e Olt ltecon6iltm 
u.L4ling pitaclie.e6 . 
EuenUa.Uy, UltdeltglLaduatu we.alt .the black ltobe6 with 
the wh.Lte. coUaltl;. fioldtlt4 06 the. bachetolt' 6 degltee 
weaJl. hood6 wlt.Lch aILe lined with the. COl0lt.6 06 the 
eoa.ege con6e.ltltillg the. degltu. and tltimmed with the 
c.oloi\. Jtepltuenting the. 6ubje.e.t in which til e. degltee 
Wal; eMlted. The doc.toltal lLobe i6 adoltned with 
vetvet and it. ai.6o WOIltI w.i.th the. hood I;tUtably 
oltnamUlted. 
Holdeltl; 06 degltee.6 6ltom 60lteign un.LveJt4iUe6 Olt 
ltei.ig.i.ouI; 0ltdtA6 wealt the. entilte academic c06tume 
a6 deCllee.d by .the con6eltJl . .ing .i.n.4Ututioll. 
The. 60Uow.ing liAt 1te.6tec.t6 the coiolt6 which w.(.t.t be 
60und on the hood6 wOAn .in th~ ACddem~c. PAOc.e.6h~on 
at t.h.u Convocau..on, alld. the 6ubjec.t ea.en It,,plLuen.t.6. 
AIL~, lettelt6, Human.itiu WIt.i.,te 
Comme.ltc.e, BUh.i.ne66 Vltab 
EcanomiC'..4 CoppelL 
Educat.io n L.i9 ht Blu.e 
EngineeJting O~ange
Fine A~t6 B~own 
J oUJI.nali6m CIt.i.m~ on 
Law PUAp!e 
LiblLaltY Seience Lemon 
/Au4..[e 'P.ink 
NU1L6..[ng Aplt..[cot 
PkiIo6ophy DalLR Blue 
'PhY6.ieal Education Sage. GlLeen 
Sc..[e.nee Golden Yetlow 
Theology SealLle.t 
Spe.ec.h S"[lvelL GlLey 
College o~ Boea Ratnlt 
glLaduatu 0 n'!y: 
WhUe Ta~~e.t 6ign..[6iu Dun'6 l.L4t 
Blue TI146 e.t 6igni6.Lu 'PAu.ident'6 Honolt Society 
